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U akademskoj godini 2013/14. u Odjelu za fonetiku odvijale su se redovite, 
planirane aktivnosti stručnog usavršavanja putem predavanja i diskusija o 
znanstvenim i stručnim temama. Održana su dva ciklusa predavanja: Neuroznanost i 
govor te Fonetika i fonologija. Odjel za fonetiku organizirao je i stručno savjetovanje 
pod nazivom Susret fonoloških vrsta na kojem se raspravljalo o jezično-govornim 
nedoumicama sve većeg broja stranih riječi koje se pojavljuju u hrvatskim 
elektroničkim medijima. Odjel za fonetiku sudjelovao je u organizaciji dviju 
konferencija. S Odsjekom za fonetiku organizirao je "Istraživanja govora" koja su se 
održala u Zagrebu od 5. do 7. prosinca 2013. te je bio suorganizator druge 
Međunarodne konferencije o retorici "Dani Ive Škarića" koja se održala od 23. do 25. 
travnja 2014. u Postirima na Braču.  
Članovi Odjela za fonetiku sudjelovali su na brojnim znanstvenim 
konferencijama u zemlji i inozemstvu.  
Predavanja i sastanci 
U ciklusu Neuroznanost i govor  predavanja su održali: 
 Hrvoje Hećimović: Govor i neuronski krugovi mozga (28. listopada 2013) 
 Magdalena Krbot Skorić: Invazivno EEG monitoriranje i njegova primjena u 
kirurškom liječenju pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom (25. 
studenoga 2013) 
 Marijan Palmović: Evocirani potencijali u neurolingvističkim istraživanjima 
(16. prosinca 2013) 
 Miloš Judaš: Razvojna plastičnost ljudskog mozga (27. siječnja 2014). 
 
U ciklusu Fonetika i fonologija predavanja su održali: 
 Višnja Josipović Smojver: Modeli prikaza razlikovnih obilježja u suvremenim 
fonološkim teorijama (24. ožujka 2014) 
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 Zrinka Jelaska: Kognitivna fonologija (28. travnja 2014) 
 Jana Willer Gold: Modeli prikaza fonoloških promjena u autosegmentalnoj 
fonologiji (26. svibnja 2014). 
 
Godišnja skupština Odjela za fonetiku održana je 16. lipnja 2014. Podnesen je 
izvještaj o radu i aktivnostima Odjela u protekloj akademskoj godini, predstavljen je 
plan aktivnosti za iduću godinu, a članovi Odjela izvijestili su o sudjelovanjima na 
konferencijama i stručnim skupovima.  
Na kraju sastanka članovima Odjela izvođenjem recitacija i govora predstavili 
su se studenti kolegija Scenski govor i Govorništvo.  
 
Recitacije su izveli: 
 Tena Vahčić: Vladimir Nazor – Nutarnje more 
 Katarina Karević: Josip Sever – Klišej kiše 
 Melanie Gabela: Zvonimir Golob – Obična pjesma 
 Magdalena Franjčec: Vesna Krmpotić – Mnogostruki život 
 Dejna Topalović: Mak Dizdar – Poruka u noći. 
 
Govore su izveli: 
 Marina Kolesarić: Ne budite marionete onih koji trebaju biti marionete Vama, 
izađite na izbore 
 Nika Gulin: Ženama treba zabraniti pristup televizoru tijekom prijenosa 
nogometnih utakmica 
 Marija Popić: Cijepljenje 
 Dora Bassi: Plivanje perajama treba postati olimpijski sport 
 Roberto Sinjaković: Kad bi trominutni govor trajao pet minuta. 
 
Predsjedništvo Odjela za fonetiku 
Prvi sastanak predsjedništva Odjela koji čine: dr. sc. Diana Tomić, Ana Vidović 
Zorić, prof. i dr. sc. Gabrijela Kišiček s Odsjeka za fonetiku, Marijana Pevec, prof. s 
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG te Željana Nenadić el 
Mourtada, prof. s Hrvatske radiotelevizije održao se u rujnu 2013. Drugi sastanak 
predsjedništva održan je 9. lipnja 2014. Na sastanku se dogovarala organizacija 
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godišnje skupštine Odjela, predavanja i mogući predavači za iduću akademsku 
godinu te su predložene buduće aktivnosti Odjela.   
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem ʺIstraživanja 
govoraʺ 
Osmi znanstveni skup "Istraživanja govora" održao se u Zagrebu od 5. do 7. 
prosinca 2013. Predsjednica Organizacijskog odbora bila je doc. dr. sc. Jelena 
Vlašić Duić, a Programskim odborom predsjedala je prof. dr. sc. Gordana 
Varošanec-Škarić. Središnja tema skupa bila je Umjetnički govor, uz još dvije 
glavne teme: Opće fonetske teme i Retoriku. Budući da se 2013. godine obilježavala 
stota obljetnica rođenja osnivača zagrebačke fonetike, akademika Petra Guberine, 
jedna sesija bila je posvećena njemu. Kako zagrebačka fonetika postoji već 50 
godina, glavnom temom željelo se podsjetiti na tvrdnju koju je najavio znameniti 
redatelj i pedagog Branko Gavella da bi upravo fonetičari trebali sa znanstvenog i 
praktičnog stajališta skrbiti o glumačkome glasu. Istaknuta je potreba suradnje 
Odsjeka za fonetiku s Akademijom dramske umjetnosti i s hrvatskim kazalištima. 
Ovim skupom između ostaloga želio se premostiti izostanak fonetike na našim 
akademijama dramskih umjetnosti te u našim teatrima. 
Pozvani uvodni predavači bili su Ana Lederer, Peter French i Ivica Raguž, a 
uz pozvane predavače Irenu Hočevar Boltežar, Augusta Kovačeca, Adindu Dulčić 
i Nađu Runjić na skupu je sudjelovalo više od 50 izlagača iz Hrvatske i 
inozemstva.  
Stručno savjetovanje ʺSusret fonoloških vrstaʺ 
Povodom sve znatnijeg utjecaja stranih riječi na hrvatski jezik i govor u 
elektroničkim medijima, Odjel za fonetiku organizirao je stručno savjetovanje 
"Susret fonoloških vrsta" koje je održano 18. siječnja 2014. na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu.  
Namjera je bila potaknuti jezikoslovce i filologe s područja pravogovora na 
rješavanje aktualnih jezično-govornih nedoumica na primjerima iz radijske i 
televizijske prakse. 
Organizatorica savjetovanja bila je Željana Nenadić el Mourtada, a na 
savjetovanju je sudjelovalo sedam predavača: Zrinka Jelaska, Mihaela Matešić, 
Anita Runjić-Stoilova, Darja Damić-Bohač, Iva Pavić, Nikolina Sokolić i Daša 
Grković. Svi su predavači iznijeli svoje preporuke ili rješenja za mnoge jezično-
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-govorne situacije. Zaključeno je da su savjeti svih sudionika bili vrijedni i vrlo 
korisni.  
Međunarodna konferencija o retorici ʺDani Ive Škarićaʺ 
Druga Međunarodna konferencija o retorici "Dani Ive Škarića" održana je u 
Postirima na Braču od 23. do 25. travnja 2014. Predsjednica Organizacijskog odbora 
bila je doc. dr. sc. Anita Runjić Stoilova, a predsjednica Programskog odbora bila je 
prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić. Na konferenciji je sudjelovalo više od 70 
sudionika iz Hrvatske, Europe i Sjedinjenih Američkih Država koji su izlagali 
radove iz područja retorike, teorije argumentacije, vizualne i multimodalne 
argumentacije, retorike političkog diskursa, povijesti retorike, retorike u 
znanstvenom diskursu… Pozvani predavači bili su Frans van Eemeren sa 
Sveučilišta u Amsterdamu koji je govorio o pragmadijalektičkom pristupu 
argumentaciji te Jens Kjeldsen sa Sveučilišta u Bergenu koji je predstavio temu 
važnosti proučavanja retoričke publike. Za sudionike konferencije organiziran je 
izlet i druženje u Bolu na Braču. Konferencija je ocijenjena iznimno uspješnom te je 
najavljena iduća koja će se održati u travnju 2016.  
Izvještaji s konferencija, znanstvenih i stručnih skupova 
Na Godišnjoj skupštini Odjela za fonetiku članovi Odjela izvijestili su o 
sudjelovanjima na međunarodnim i domaćim konferencijama. Arnalda Dobrić 
izvijestila je o konferenciji Speech and Language održanoj u Beogradu 25–26. 
listopada 2013. Radovi na skupu pokrivali su teme od prenatalnog jezičnog razvoja, 
fetalne slušne stimulacije, bilo je radova o vokalnom traktu kod male djece, 
posebnim jezičnim teškoćama, specifičnoj disleksiji, akustičkoj analizi te primjeni 
fonetskih znanja u nastavi stranih jezika. Arnalda Dobrić također je izvijestila o 
radionici International Workshop on Cross-Language Speech Perception održanoj 30–31. 
siječnja u Bragi u Portugalu. Gabrijela Kišiček izvijestila je o konferenciji Rhetoric in 
Europe koja se održavala u njemačkom Saarbrückenu 9–13. listopada 2013. Povod 
konferenciji bila je 2 400. godišnjica osnutka Izokratove škole retorike. Pozvano 
predavanje održala je njemačka političarka Doris Pack. Sudionici na konferenciji 
bili su retoričari, komunikacijski stručnjaci, filozofi iz Europe i Sjedinjenih 
Američkih Država.  
Iva Pavić obavijestila je članove Odjela o 28. konferenciji HDPL-a koja se ovog 
puta održavala u Osijeku 25–27. travnja 2014, a glavna tema skupa bila je 
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Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Plenarna predavanja održali 
su Henriëtte Hendriks sa Sveučilišta u Cambridgeu, August Kovačec sa Sveučilišta 
u Zagrebu te Jean-Claude Beacco sa Sveučilišta u Sorbonni.  
Nives Vujasić obavijestila je članove Odjela o aktivnostima Kluba studenata 
fonetike "Eufonija" te o uspješno održanom edukacijskom treningu koji su 
organizirali studenti fonetike za studente drugih fakulteta našeg Sveučilišta.  
Časopis Govor 
Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja časopisa Govor iznosi 40 kn.  
Članstvo 
Članovi Odjela za fonetiku na zajedničkoj su listi s ostalim članovima Hrvatskog 
filološkog društva.  
Godišnja skupština Hrvatskog filološkog društva 
Predsjedništvo Hrvatskog filološkog društva održalo je sastanak 5. veljače 2014. i 
sazvalo redovitu Godišnju skupštinu Hrvatskog filološkog društva 25. veljače 2014. 
U tradiciji je godišnjih skupština da se organizira i stručna rasprava o određenoj 
filološkoj temi. Ove godine tema je bila "Reprezentacija prostora u dubrovačkoj 
književnosti 17. stoljeća", a uvodno izlaganje održala je dr. sc. Ivana Brković, viša 
asistentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
Izvanredna izborna skupština HFD-a održana je 15. rujna 2014. na kojem je 
predsjednica Društva Ivana Vidović Bolt podnijela izvještaj o radu u mandatnom 
razdoblju 2011–2014. Društvo je u tom razdoblju aktivno djelovalo i uredno 
poslovalo te je zaključeno da je mandat predsjednice bio vrlo uspješan.  
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da novom predsjednicom društva postane 
doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat, potpredsjednik društva dr. sc. Davor Nikolić, a da se 
tajnicom društva imenuje se Nikolina Sokolić, prof. Nova administrativna tajnica 
društva je mag. Diana Hriberski. 
 
Voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a 
 
Dr. sc. Gabrijela Kišiček 
 
 
